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t l i r r c o l í s '¿<S do F.noro. NUMKi'.n l ' i . 
DÉ LA PAG¥ÍN€IA DE LEON. 
tíe.-wiscribe á *.ste iwri'•ilico «n.'la Hoilacctwi i:¡i.sa (J« ,1). Jani-fi. RBHOMII);—calle do PlaturiiM i i . * 7 . — i SO-w. al ano.''SO el semestre y SO 'el triinestrei" 
. . ' lAs:Mniiuc¡<M M>¡iMertanii(.il.iiinf)¡«reiit-tiii«ik paralo^ «usoritonu. 'y un real liim» paia; loi gao n-) lo ' soaá j n- : • • 
• l.wqn qm fos Strs. Ahilttn( u Snretm-ios revilmt los iithniros lid Jl"l<¡-
liu fie w r n p a i u l n » ni ¡Kstriln. ',1'isiMiilrtm ¡¡m ut.pje m ejemplitr en el sitio 
, it.mtitmkrt. ifomie jwniKiiii^wúJmsta £ r t t m del luímerti síi/iiiciiíc. 
•• " í o s Secretarios cuidartHi <te- canscrvnr los fíoleliiies cohcémmiliix orilinin--
ifiimentii panfm eiicmitmuwúmr/ue itebeni eerifuursi ctutu'ai'io^'Ijon 16 de 
.S'cíífmiíre- (fc 'ÍSÜOi.—GIÍXARU. ALAS.». '..i-».i, •-. 
PRES1DEJCIA BEL.EMSEJO ÍE «BBTIIOS. 
S . M . I » ' I l c imi miftitrn Sc-r 
nnra '(Q.'. ' I>. GL)¡'$ su aiigiisla 
IIINII l'amiliircfliiliiiiíím ph esta c o r -
le sin novejiaid en sil i i i ipur lanle 
salud. ;• . : ' 
DEL U0B1ERSO DE PROVINCIA.. 
Niim. 20. • 
SECCION. D E T O M E X T O . 
Obras putlicas.—Xéjpcmtto 3." 
Carreteras, de-segando y tercer orden: 
El S>. Gobernador de la pro r 
i'iiiciie de Pontevedra me remile 
¡mrasumm'cionclsiguinileanuitr 
ció. 
Se aT>rc conctirso. por el tíirmfnO) .(le 
treinta citas 'para la pravfsfon de 
trespliutas d» Directores fe cami-
IHD* yecmalcs. en- la proivinda de-
l'oaiite'Ttedira.. . . ,; 1 
Defiicndo [N'ovccrse por cslfe 
(¡oíifcnio l'aes |il4i»as do nircctpi'es 
deeimunds vecinates (lütaílas. con 
nuéve iniít ilé.ilós ¡IIIMÍIIPS. pau^sin 
a^StOS do H\(l0MIB:iCKIC¡gil, íftK! iio-
smltaii vneat'itcs.Rii esta piíovinci.-i. 
I"* seis. (|iic so hailáói cttchtliiii, 
se tkwe público' por niítlrs. ¿ti e.-le 
periúdico ofiml para <)|»o 'lías'ppi--
sonas JJIMV rrMnhn ha^'rfHjmlsiios 
<\»e á'ciintunMM-ioii se 'IwJiitiiii1 y 
la'secn optar ¡i d¡Llias ' j iJaza-s '[»•*-
stíiiten sus soüeitttdo.s ¡Wiimii ' i lDT 
das en la Sección do Foiiieíilo en 
'•' impi'orojraMc plMo , íe iroil i ta 
d í a s á contar ttostln t í l ' s ign icu tó al 
on quislciiga lugar la pi i l i l icaciou 
do oslo anuncio e/i; el'! B«|cü ' i r . 'di} ' 
esta provincia. . 11 ' ' ' ' ' ' 
Los aspiranlcs al concurso 
acoii ipañaii iu ¡i sus'solicitudes los 
dacumonlos cuque acrediten: 
1> S é r i i i a v ó r c s d e o i l a d . 
' i . ' l ía í ior obscTOdo buena 
comlucta nioral i 
Y 3 . ° T e n e í ^ bicn d lí tulp d& 
Ingouiéro , . 'AnjtÑfcch), Uirector de 
cainiiios vóciiialcs ó Ayudá t i l e de 
Obras púUllcas, . ,'. 
''FiiidJiíHMltt d l&niiino designa-
do.'y coii j í i s tn d6_ los respectivos 
csfiediontes. so acpidaiáii los nom-
l i ramicniós . l'otiicvci'K-a l l d o l í n e -
ro ilfe 1 8 ( ! 3 . — K l Gobernador, J o -
sé Maleo do U r r i i l i i i . 
Lo qm se iiiserlá m este 'pe? 
riódico'óficM'párá' si¿ ¡mUicidad. 
!) efectos .'Ojwrliinosl Leoiti Enero-
11 d e - — H i O ó b e r m d ó w G e -
náro Alas* . '' ' 
Nújn. 27. 
S e lialla vacanie la plas t de 
Sfccrelario diel Ayuula iu ic t i lode Ar-
den, cóu la .doláuion iniuiit de dos 
ini l doscienlos. reales. 
I.os-, asjiiiianios d i r i g i r á n sus, 
aolicilude* iú susodicho A j u n t a -
miento ileiiti:o.clo los I r e i n i a d i a » 
siguicotes. al de la ^insci'ciie» do 
eslo anu.nckk, paísadós los- cuates 
se | i i p n c e r á ilich'á' p íaza ' con Ibimic 
i las ptosciiipciones d o í ¡XfiA do-
crolo de IS ide Octubro dé 1855-. 
León i ' i doEoéro 'dü1 I i 5 ü 3 . . — G e -
naro. A l a s . 
Gauciít. del 15; ile Biioro.—Xim\. 131 
I fewtido. á üiforinh de.la Sec-
ciwi do Kstódo, y üraciai y Jui i t ic ia 
<W Ci¡iisi',j¡i) tte- l isiado el, expodiou-
th (l*a,titoii»!CÍu'n negada; p o r V . S'. 
al Ji*'2, do l í a c i e n d á de osa proyin.-
cia. pana piioccsaii ¡n 1K l'jluai'do 
(ionzjili'ü. ^ItM, TotM«i)l¿ vitiilsuloi: 
ip ié l'né- de cbnstimo*, ha coiisuJ— 
tailo l o s í g n i c n t ó ; 
«ICxcuio. S i : . : l i s ia Sección hm 
PNaniin ido VI' PXpí'dionln c u que 
el GubcriMiUir -le Cr . . „> la J c u c g ó 
f» ¡Hítorí/.acion soliuifeida por el 
Juez: de l lac ienda de la proyincii» 
para (rnicesar á l>. E d u u d o C o n . 
xalcz Ch;ia, . 'reu¡enttv visilador que 
fué de .consumos./., 
, l i c s u l l a : . . ' ' ^ : 
Que entro el AdniinisInHlofl.de 
Hacienda, de la, provincia y Ctauett 
lez C|iia.mediaron varias conles la -
ejones desagradables ciin unitivo. 
do\algunos. ,acto* del,. sorvivio y 
manera (le ( i esempcñ ii lo; (pío ya; 
¡rios .depem)i*Hte!> M ramo dieron 
parte dc'qme liiilláiilóse una nbelio 
en un c a l é d i ! la población cn l j ó el 
.Capitán IX Francisco Uaiz y les 
sacó la con versación de los disgus-
tos (|U0 babia entre «l AdmSiiislra-
dór de llacicnila y e l Visilaidat de 
consumos, d ic iéndol i» , cn l r e atins-
eosns, que uu si igcto liafei;» idoiá 
buscarle de parlo de Goiiüalez. 
Clvia con encargo de que foorai á 
desaliar al Adni i i i i s l radur , n l o q u e 
so linbia negado; <|iiedespu¡es s u -
po que en \ i i l u d de su. acgaiwa, 
so babia ido á buscar á otroaungo 
suyo con igual ob¡j*:te y que este 
liubia aceptado uuuiplñ ' lu ; y que 
deseoso de evilaü sucosas desagra-
dables, proyectó disuadirlo de que 
descmpe í i a ra U l comis ión , por lo 
cual i'ué en,su busca, y hab iéndo le 
encontrado.cu ocasión cu que iba n, 
vcrilic.irlo., le babia coiLvencido y. 
hecho .des í s l i r ; 
Qi ic r('i¡ibiibs(l'ccrai!a»:innios de 
varios lesíigiis^ iil^iiiios-cstuyicron 
conlesles. eik la certeza, de lo que 
queda, expuesto, negándolo. Oíros, 
entre^llios Maiz, . qu«- dice que ni 
aum conoce i Gpnzal/ez Chia , y que 
poil llanto. nial podiai haberle- b u s -
cado para que jH'OKocase á. duelo 
al Adin in i s l r i idor ; 
<1»<i en vista d e esto, d i Juez 
d n i l a e i e i i d » coiicpptuó. á González 
Chia reo (lid. di'lito. do (|,iie habla 
el iii Iteitkk I j ' - i caso s<Hkno. (Ilel. 
Güdítjo. pi>nali, y era sit consecuen— 
c'rai.soücil'á. (W' 'QibeenmdkMi de l:t 
pniii(¡iici:ii la. aiiitorizacion. pnan. ean-
linutii! los piioccdimjoutiis. con [ra. 
Cl i i i i , . con aiii'cglo á lo i lrtcrmiiiadoi 
en el Rea l .dccrctocde ,2? 'de. M a r -
zu dcLS.- j l ) : .. . ' 
. Qm. Iiabienilo dispiiostoíol G b -
berníuloi ' ,oir aI i ntei;esa..lo> ésto ma-
ni losló (yie ni directa; ni. indirecta-
nionle jnibia pr^oernto. u* i i H o n l a -
ba provocan,!!, duelo, a l A i l i u i n i s -
liüulíir: . . ... , ,; .•; 
.Queet Gobornadoiv i lo acuor-
do con el p.-\recor del Consejo, de-
negó la aiiloriziicipn.. fundado en 
(jue no cunsUlia.praAtidn e l hecho 
á qiso so.ri;j'ci'ia:/d..Íiicz. • . , 
. Visto el a r l , 102, párrafo t e r -
cero, del Código penal, por e l i |uu 
so castiga, á . l o s que comelen . d o -
sacalo conti-a l a Au-lioniid.-wl, i n s u l -
laudo, inju.rwiid(i ói;¡M.iiien;izan(lo á 
un superior- suyo, cou ocaision de-
s ú s funciones: 
Visto el a.rt. 3..'> doli nwsmo. C ó -
digo, que detennina q n » son pu-
nibles,- no solo ek deJÍK) cousuni . i-
dto SHIO c l . fnistiwl'o, y la, Ceiitalim, 
e.,il)»esimlo.(|¡[ie liay. lenta l iva cuan-
ilo. efc culpable, da principio, á la 
e jecución del dcl i lo dirculainento 
por lieclios exteriores, y no p r o s i -
gue en ella por cualquier causa ó. 
accidento que no sea en propio y 
volunta rio desislimionto: 
Oonsidcriiudo.qiic apareco d f -
negad]-la certeza deli ih'saciilo ijue-
se- ¡itiibuye- á trpiiwilcz. Gl i i a , por 
cimillo. Maiz , fjim.cs- ht peví-oin en 
qiiHen,se supoiio tiene origen la di--, 
nui ic ia ilospcclivii, atittgnra no b a -
ber- d'uílie. ¡o que (ion- refoieuci» ¿. 
él d e c l u m o n varios silgólo-.;: 
(^ousidurando q.uo por i i i : i ^ : i ! i 
olro. ined-ui. ¡ipatcce- (pie Con/..,lez. 
ChJn, hiciese la, provocación de <|Uo 
sc - l eacu ív i , y quo por tíuilo no cc-
siste aelo puinibíodi; i i i n^un g é n e r o 
que-se liiabicse-de c¡kstig:ii con a ' -
regln.¡i, U odestti'ipcion, del- a i l . 5." 
d e l Código-penal; . 
La, St.cfipn. opina que d i - ' - i 
(¡onlirnwMisc- la. negativa del ( ¡ol icr-
iiiuloi:.». 
Y liabié'ndnsc dignado S M la 
.'lllíl ( ^ Q . 1).. Gi J- ílL'.^ ol WÜ' íití ("ti! ** 
rurniiiliiil; enn lo cniisult;^'» ñor h 
líolt'mjlíiiSi.'í.Tinn. <J<' Hiutl unh'ti 10 
<M>miinioo á V . S . pura su ¡ntelÍRpn-
vía y o f ic ios consiguientes. Dios 
<*um'do :'t V . S . muchos a ñ o s . M a -
(Iri.l '¿0 do Oicicmbre du 1 8 ( ^ . = -
l 'osmla U . T n i r n . ^ S r . Goltcrnador 
de la provincia de Granada. 
m i 
Gacela «leí lü de Enero.—Núm. 13. 
MIÑISTÉRIO' DE FOMENTO. ' 
/'(rro carrilñ.—Explotación, impec-
ciones y policía. 
limo. Sr.: Una ds las condiciones 
mns importantes de la industria de 
los trasportes en sus relaciones con 
el cttnercio es sin disputa la deter-
minación del plazo dentro del cual 
debe ser entregado al consignntario 
el objeto recibido del remitente. 
El art.. 120 del reglamento de 8 
de Julio de 1859 para lo ejecución de 
la ley de policía de los ferio-carriles 
previene que los an:males, mercade-
rías y cualesquiera otros efectos que 
hayan de trasportarse en los trenes 
de viajeros , salgan en el primero que 
comprenda wagones de todas clases; 
gicmprp que hayan sido presentados 
al registro tres horas antes de la se-
finlada para la partida, y que se pon-
g a n . á disposición de la persona á 
quien vayan dirigidos dos horas des-
pués de la llegada del convoy; aña-
diéndose en la aclaración segunda 
del art- 78 de, la instroccion de 10 
de Abrif úUimb que si las-mercrvncías 
trasportadas1 en lo» trenes de viaje-
ros Hegnsen ¿ la estación cuando es-
tén cerradas los oficinas encargatías 
de su entrega, las den* horas nrencio-
nadas principiarán á correr desefó el 
inomeríto en quedebamestarabiertos 
aquellas oficinas. 
Prefijadas adénute corr ln autori-
üacion díel Gobierno'ereíos- respectivos 
cuudros de servicio de; cada línén las 
horas- de salidaí y llegada;, así como 
la marcha y paradas de dicho» tre-
ne-s, solo íestav en lo* relativo arl plazo 
trasporte de Ibs-encargos y demás 
objeto* en los trenes de- viajeros, fi-
\irc las hwss queen todo* tiempo Irán 
ilc estar abiertas pava su despacho 
las estaciones, y determinar- las en 
que deberá vertficarse su. trasmisión 
de un ferro-carril á otro cuando ha-
yan de retrorrer los de varias-eropite 
sas para llegar á su destino.-
Respecto al trasporte- en tas- tre-
nes-fíemefcandas' ó sea á menfírva-
Jocidatl que los- cte viajeros-,- .el citado 
art. V¿Q- dispone que' la expedición de 
fiquellns- se liaigív lo'mns tarde' á las 
•JH lioi'os- de su entrada, y que se 
] ongjiir á disposición de los- consig-
natarioti ú las 24 horas efespues de la 
llegada' deH eonvfty; debieftdo, por lo 
que hacti'i'ii los animales de tiro y 
silla, avisarse'con laíftoros *1< anti-
cipación que se fijmi en las tarifas. 
J'ero los trenes de mercaderías no 
pueden tener una marcha fija y cons-
tante, ya por el tiempo que para su 
cíirya y descarga en las d'versas 
estaciones es necesario invertir, - ya 
por la preferencia que ha de darse á 
los de viajeros, ni su itinerario es por 
lo mismo tomado en'cuénta en los 
cuadros de servicio autorizados por 
el Gobierno, sino bajo el punto de 
vista de los cruzamientos de unos y 
otros; y esta circunstancia esencia-
llsima, además de la carencia de re-
glas para los casos de trasmisión de 
las mercancías de • una línea á otra, 
hace ilusoria la obligación de las em-
presas respecto ú la exactitud de los 
trasportes, y da lugar á "la introduc-
ción dé graves abusos y ú retardos 
á veces excesivos, sin que el público 
encuentre términos hábiles para exi-
jir á las compañías la indemnización 
de daños y perjuicios á que con ar-
reglo al art. 131 de dicho reglamen-
to da derecho el retardo en los tras-
portes. ' 
Este Ministerio cree llegado el 
caso de regularizar semejante estado 
de cosas: su deber y su derecho están 
fiuficíentemcnte indicados, ya por las 
(lísposiciones del reglamento de po-
licía y de los pliegos dé condiciones 
particulares que le atribuyen la fa-
cultad de'fijar la velocidad de los 
trenes, así de mercaderías como, de 
viajeros, ya por la naturaleza del 
servicio público de los caminos de 
hierro, encomendado á las empresas, 
el cual no satisfaría cumplidaménte 
su objeto i-i no se determiriffsÉr la 
duración del tiempo en que se'Tian 
de verificar los trasportes-, que es una 
detlas condicione»1 que ma» pueden 
interesar al cotnérrío. Témemlb, pues , 
en cuenta estas observaciones, Ha 
Reina (Q.D.G.) se ha dignado adop-
tar las resoluciones siguientes, que 
deberán considerarse como comple^ -
mentq á lo dispuesto sobre, el parti-
cular .en et reglamento de 8 de Julio-
de 185ff: 
I.1 .Todos los ferro-carriles de 
que sea concesionaria una misma 
compañía se considerairán 'para el 
efecto de los trasportes como una 
sola línea cuando n©' haya entre ellos 
solución de coirtinuidad; y por el 
contrario, Itos secciones d&un- mismo' 
ferro-carril. sepaTaáas por otra ó' 
varías intermedias, no abierta.» d i » 
explotación), se consiiderarán- para el 
mismo efecto como líneas distintas. 
2. *" Cuando los objetos trasporta-
dos á la velocidad de los trenes de 
viajeros hayan de pasos parrr llegar 
á su destino de unas.líneas á otras 
que, aunque sin solución de conti-
nuidad, estén á cargo de diferentes 
; empresas concesionarias, *ül plazo 
' máximo dentro del cual se ha de ve-
rificar la correspondiente trasmisión 
j será de tres horas, á contar desde la 
llegada del tren que los haya lleva-
do al punto de unión; y la expedi-
ción, á partir 'du este; punto, tendrá 
lugar pasado dicho plazo- por el pri-
mer tren de viajeros, compuesto de 
coches de todas clase*. 
3. *' El plazo másimQ'porajla tims-
misíon de dichos1 efectos entre dos 
lineas.que no ealncett entre si, pero 
que confinen en una misma locali-
dad, si las empresas respectivas se 
hallan en combinación, será de seis 
horas, no debiendo computarse el 
tiempo durante el cual hayan estado. 
cerrados los despachos cou arreglo á 
la prescripción 9." 
4." La duración del trayecto de 
los trenes de mercaderías, ó sea el 
tiempo que sé ha de invertir en los 
trasportes á menor velocidad que los 
de viajeros, se calculará á razón de 
24 horas por fracci nn indivisible de 
125 kilómetros; per» cuantío las mer-
cancías hayan, de -recorrer mas de 
300 kilómetros en una misma línea, 
la.referida fracción será de 100 kiló-
metros mientras en aquella no se es-
tablezca la doble vía. 
En uno y otro caso no se apre-
eiarán los excesos de distancias que 
no paseq de '25 kilómetros. Asi, 150 
kilómetros se contarán como teo: 
275 como 250: 325 como 300 etc 
5/ Cuando las mércaderias y de-
más objetos trasportados A. menor 
velocidad que los viajeros hayan de 
pasar, para llegar á su destino, dé 
unas líneas á otras, que aunque sin 
solución de continuidad estén á car-
go de diferentes empresas concesio-
narias, el plazo máximo dentro del 
cual se ha de verificar la correspon-
diente trasmisión será de 24 horas. 
6V Este plazo," y en el supuesto 
(Te que las compañías obren en cÜm-
b¡nación, será hasta de tres dias 
cuando la trasmisión haya de verifi-
carse entrelineas que, aunque con-
finen en t» misma localidad, no se 
hallen eivtazadas. 
7.* Fuera de Tos casos de üicrzp, 
mayor, cualquier retardo en los 
trasportes que ex.cyda de los plazos 
fijados en esta Real orden y en el 
art. 120 del reglamento de 8 de Ju-
lio do 1859, dará derecho á indem-
nización de daños y perjuicios, pu-
dipndo los interesado» entablar con-
tra la empresa' la acción correspon-
diente úntelos Tribunales de Comer-
cio', con arreglo á los artículos. 131 
y 137 del mísroo reglamento- Pero 
si los remiteníes- hubiesen, aceptado 
plazos- más largos como compensa-
ción de'una reducción d é l o s precios 
de la tarifa general de aplicación, 
en conformidad á lo dispuesto en el 
art. I2G del repetido reglomentiv no 
temlrúnderechoáreclamar si nocuon-
do los retrasos excedan t5r los pla-
zos convenidas. 
8.* El Ciobierno' pod'rá ampliar 
por el tiempo piminieute"indispensa-
ble los plazos fijados en esta Real 
órdeu cuando ocurra en alguna lí-
nea umi acumulación imprevista y 
extraordinanría de mercancías, á jui-, 
río del mismo, debiendo ánunciarstí 
público toda alteración con tres 
dia». por lo merws, de anticipación. 
9/ Desdé el día 1/ de Abril al 
30 de Setiembre estarán abiertas'las 
estaciones de los ferro-carriles para 
la recepción y entrega de las mercan-
cías que se tiasporten á menor velo-
cídatlqiie los viajeros, por lo inénus 
desde las seis de la mañana hasta 
las seis de la tarde, y p ira la recep-
ción y entrega de los encargos y He-
nids objetes expedidos á la velocidad 
que los, viajeros, desde la misma 
hora hasta las ocho de la noche. 
Oesde eU.*de Oí;tubre al 31 de Mar-
zo se abrirán lo inás tardé á las siete 
déla mañana» y no se cernirán,por lo 
meno.í, hasta las cinco de la/tarde y 
las ocho de la'noche respectivamen-
te. Porexcepcíon, losdomingosy días 
festivos se cernirán á mediodía los des -
pachos de niercant;ias;y las entregas' 
que hayan dejado de hacerse antes dt¡ 
concluUtíe.el. din, se..verificarán .en. la 
primera-mitad del siguiente. En tata 
último caso el plazo de4S horas que ha 
de trascurrir con arreglo - al" último 
párrafo del art. 14*> del reglamento 
d » 8 d e Julio para que. comiencen 
á devengarse los derechos de alma-
cenaje, :. según las tarifas especíalos 
autorizadas por él (¡obierno, se au-
mentará con todo el tiempo trascur-
rido entre la hora de mediodía y la 
determinada en los párrafos prime-
ro y segundo de esta prescripción. 
10. Las empresas fijarán de .un 
, modo . permanente ejemplares, de es-
ta Real .urden junto á los despachos 
de viajeros y de mercancins, á la. vis-, 
ta del público, quedando, encarga-
dos los funcionarios de la inspección ' 
mercantil del Gobierno de vigilar td 
cumplimiento de esta prescripción y 
de la 9.\ ' :" 
De Real orden lo digo á V. T. pa^ 
ra su inteligencia y efectos corres-
pondientes. Dios guarde á V. I. mu-
chos años. Madrid 10 da Enero de 
18(33.=Vega de Armijo.=Sr. Diivc-
tor general de Obras públicas. _ 
GÍIC»** del 17 tic ETuoro.—Nínn. i / . > 
MIKlSTEKlá DE' HACIENDA. 
limo-. ftvEI S r . Ministro d«; 
Ilbcienda coiuMiica con 'osla ÍW-ha 
al de la Gucrnt y de UlUamar la 
U'cal Arden signictifc;. 
«tixcdentiíHmo-. S r : . L a R e i t u 
(O-. I). ('i.)v flc eonlormidud con lo 
in íormai lo po* la J im ia consij l l ivn 
do MoH&ln> ta sección de U^eien-
da det Consejo Je Estado y la D i -
rección gciicrdl «le Consumos, Ca-
sas de Rfnniíila y Minas , se ha diy-1 
nado resolvei ' í 
í ' Que ó contar desde el 1.* 
de Agosto de 136o no lóngíin 'curso 
legal ni forzoso e n i a P e n i n s u l » las 
monedas de ÓPO tft; eualro, dos y 
üú pesó , próctíilenfes do lo Cas» 
jmmsiói i í i l de ü^oned» do F i l i p inos . 
í t .0 Que para evitar perjuicios-
ñl" pülilicii en gfíiieriil, se reí iban 
las- iiwlicwfcis i)KHi':(l;is «n la Te^o* 
.'rcríar do ' í l ac iü i id» púfílii'n de Cádiz; 
hasl'a el indicarlo dia- \ .a rlp Af ios -
UMI«Í- 18.(W de- imunlos p o r i í c i d o -
re.t I¡IK |M'ésciiteri,- canjeándolus-
coir orn'gfo á las disposiciones v i -
jeulespor moneda naciotiai:: 
V 5."' One- las canUdades-de 
> i c t » clase d c nioueda (ywr st* re -
•1 
cojan fin l« indirada Tixuror ía SP 
resorveii en h misma lmvl.i (pie 
In Oi iec i ' inn gcni ' ra l i l c l Tesoro 
púl ' l ico dispon!;.'! sn ip.niision á 
¡i'jiiellíi co lunb en cunnlo liuli icsc 
1» opoitui i i ' la i l IIR ViM-iticar pstn 
opi 'nicioii sin quclirnnto ¡i lnuna. 
l )p Real ón l i ' n lo coninuico ú 
V . K . para los «fi-clos opinluuns. n 
De la propia ón l i -n . coinumca-
da por el i v i i ' n i l o S r . Minis t ro , la 
Iraslailo á V . I . para iguales l incs . 
Dios g i ianlc ¡i V . I. nmulios años . 
M a i l i i i l 18 i lc Dic icml i rn de, I S I i ' i . 
— E l «n l i soe rp la i io , Manuel M . 
S i m u l e s . — S r . D i i e r l o r iieneral ile 
(ainsuiiius. Casas du Muneüa y 
' Minas . 
MINISTERIO DE LV (¡OBERNAClON. 
SubsrcrclurUi.—Négoctiulo 3." 
Remiliclo á infurme de la S w * 
r ion ile f.slado y Gracia y JtiAliuia 
del Consejo de l is iado el expediun-
Ic de a ulorizucion negada por el 
Gobcrnadoi ' ile la provincia de S a -
lamanca al Snoi. di; priinnru ÍIIÍ-
taui ia de. Ciudad-Rodr igo |iara 
pidcusar á D . Cipr iano González , 
Alcalde de Al l i e r i | i i e i i a de A r g a -
ñ a u , lia consultado lo siguiente: 
«Exc ino . S r . : Esta Seccituí ha 
exaniinado el expediente en ip i ee l 
Goliei nndor de Salamanca d e n e g ó 
la au tor izac ión solicitada por el 
Juez de primera instancia de C i u -
.dad-Rodiigo para procesar A Dón 
Cipriano Gonzá lez , Alca lde de A l -
l)(.T(|uenn de A r g a í i a n . ' 
Resu l la : 
Que á consecuencia de l ial icr 
encunlrailo el guarda del niou-
l i ' común de dicho pucblo 'Higinio 
Diez Gonícz algunas ramas de leíiü 
en la cahafla <|uc tcnian los pastu-
res de D . Eugenio -Delgado, P á r -
roco de la citada Alher i jue í i» ; de 
A r g a ñ a n , se p rocedió á fuimar 
causa cr ini inal de oficio al prime-
ro por suponerle autor def delito 
de graves amenazad, y |>or halier 
allanado sin las correspondientes 
lormalidades l a propiedad ajena, 
tuya causa se solíreseyó p ir unto 
del Juzgado de primera instancia, 
que depues con t inuó la Audiencia 
del lerri turio: 
Que el P á r r o c o D . Eugen io 
Delgado,, al deminciar a l Juzgado 
los hechos (|ue se han mencionado, 
sn ijucjo al parecer de <|uo el A l -
calde no hubiera practicado d i l i -
gencia alguna respecto al part icu-
lar i|ue le d e n u n c i a r á anteriormen-
te de haberse llevado el guarda del. 
monte un hacha y algunas ramas 
de leña, qne indicaban la cor la 
l'r.nidulenta <|uc. mot ivó el. proceder 
del guarda I l ig in io Diez Gómez.-
Oue «I l ' i omolor l lscal propu-
so al Juzgado se averiguara cuanto 
hubiese ocurrido sobro el part icu-
lar de la denuncia para ensu (lia 
proce'lei á lo ipie hubiese lugar coli-
lla el Alcalde (| 'ie, á pesar de Cener 
en su poder la rama y hacha ijue l e 
l ub ia entregado el g u a r í a , nohib 'm 
nroeedidn i la instrueeion ó p r á c -
tica de di l igencia alguna ipie cscla-
luciera la corta ' lenmiciada: 
Que el Alcalde niauifesló que 
no habiendo recibido parte alguno 
por escrito ni i-elerenlc . i la co -ta 
de la madera y dem'is particulares 
de la denuncia, no hahia procedido 
á la fonjiaciim de dil igencia alguna: 
Que habiendo propueste el P r o -
motor que. 'con re le rene ía á \i\ p r i -
mil iva caiKi fonnaila al guarda, se 
leslimoniara si el monte en ipie se 
siiponia haberse realizado la corla 
era de apruvechainicnto eoniun, 
para en su vista ca l i l icar con mas 
ac ie i ló la •falta atribuida al A lea -
do, se cer t i l icó (pie las tres ramas 
halladas por el guarda Diez Gómez 
haliian sido cortadas en ef monte 
c o m ú n de Albcrqucna , y que por 
ello se hahia exigida como prenda 
el hacha que se en t r egó al A l -
calde: 
(Jt'ie consiguiente á esto el J u z -
gado, de acuerdo con el d i r í áme i i 
del Promotor l i sca l , pidió al G o -
hernador de la provincia le autor i -
zase para continuar los p roced i -
mientos con l i a el A lda ldu , por 
ciiaulo el proceder, cu c) caso de 
que se trata, hab ía sido en ni ejer-
cicio de sus raeullades adminis-
trativas: 
Que el Gobernador, de acuer-
do con el parecer del Consejo p r o -
vinc ia l , denegó lo que se prelendia, 
lundailo en i | i ie, con 'arreglo . i I» 
prevenido en los a r t ícu los 3 5 , 4 8 , 
'lO y 51 del Real decreto de 24 de 
M a i v . o i l e l S i G . e l guarda de montes 
era á quien i né umbia liuber prac-
ticado la p r i m e r á dil igencia, en que 
la circunstancia de haber comen-
zado id Juzgado ordinario á lormar 
causa cr iminal a l guarda I l ig in io 
Diez Gómez por haber embargado 
el l ucha cóu que suponia haberse 
col lado las tres ramas, podia haber 
íulTuído en el á n i m o del Alcalde 
para im providencial- cosa alguna 
'respecto á la pequefta corta demin-
ciada, y en que la admin is t rac ión 
y custodia de los montos de pro-
píos y comuneü de los pueblo» es tá 
ininedblameute : i cargo de las cor-
poracioiie» municipales, bajóla su-
prema inspección . de los Gober-
nadores: 
Visto el a r l . 58 de la ordenan-
z.i de montes de 2 4 do Diciembre 
de 1833 , s e g ú n el cual en los mou» 
les dependientes de la Dirección 
genera! no pueJe hacerse ninguna 
corta ó venia ordinaria ó exlraor-
d i n u r i . v d e mayor ó menor cuan-
t ía , sin previo permiso de lu D i r c c 
cion general del moa: 
Visto el Rea l decreto de 514 de 
Marzo de I ¡ s 4 0 , en que se deter-
inin'au las i a c u l t a d c í de los g u a r -
das demonles , y por cuyo arl iculo 
51 se les atribuyo la d e formar 
las primeias diligencias sumarias 
para lu i.veriguacion de los daflos 
ocasionados en los montes: 
Vis to el Rea l decreto de I f l d c 
Ju l io de 1850 . que dispuso que 
los Comisarios de montes no p - n -
eedieseu á denuuciai- auto los T r i -
biiiiii|es ordinarios á las A u l o i i -
dades adniinistralivas sin p i év io 
coi lse i i l i in ie i i lode) Gobernadoi-: 
V i s to el art. 75 de la ley de 8 
d e U n e r o de 1845 sobre organiza-
ción y alrihuciones de los A j u n -
tamientos, por el (pie se aulur za 
á los Alcaldes para aplicar guher-
nalivamcnle las penas s e ñ a l a d a s 
en las leyes y reglamentos de po-
l ic ía , ¿ imponer y exigir mullas 
con las l imilacioi ics que serta la : 
Considerando que la gai 'aul ía 
de la au tor izac ión previa es un 
privilegio cuya apl icac ío i rso lamen-
t i procede cuando aparece claro é 
indubitable el c a r ác t e r administra-
tivo del l'unuionai'io á quien se 
Irata de procesar, lo cual no suce-
de en el p r é s e n l e caso, toda vez 
.que por la negligencia del mismo 
interesado no resulta comprobado 
cu lorma que hubiese du obrar en 
concepto de empleado administra-
tivo, pues no aparece si el darlo 
ocasionado por la corta de las r a -
mas ha de reputarse come de me-
nor ó i lomayor cuanl ia : 
Considerando que la regla ge-
neral es (pie de tíidos los hechos 
punibles se conozca judicialmente 
y que solo por excepción puedo co-
nocerse en virtud de l'acultndos 
gubernativas, y que esto i d l i m o , 
por lo misino do ser excepcional, 
solo procede cuando aparecen da-
los cierlKS y seguras de que huy 
m é r i t o pura el lo: 
Considerando que á causa de 
no exist i r , seguu ya so ha dicho, 
estos datos, dolra suponerse que 
el Alca lde D . Cipriano González 
deb ió practicar diligencias judicia-
les para la pe r secuc ión y castigo 
á que hubiese lugar por la corla 
de las ramas que le e n t r e g ó el 
guarda I l ig in io Diez Gómez; 
L a Sección opina que debe 
decidrarse innecesaria la autoriza-
cion so l ic i t ada .» 
Y hab i éndose dignado S. M . 
la Reina (Q. D . G.) resolver de 
conformidad con lo consultado pol-
la referida Secc ión , de Rea l ó rden 
lo comunico á V . E . para su inte-
ligencia y efectos consiguientes. 
Dios gnu rile i V . l í . muchos m í o s . 
Madr id 2 0 de Diciembre de 18l>2. 
— J o s é de Posada Her re ra .—Sr . 
M i ü i i í r o de Gracia v Jus t ic ia . 
tíuccta del 25 de Enero.—N'úm. 27. 
D I K E C C I O ? ! G E N E R A ! , 
DE RESTAS JJstANCADAS. 
Condiciones bajo las cuales la Hitacmh 
pública vende la vena de tabaco de 
todas clases que produzcan los tulle-
res de las fábricas de la Pciilnsulu. 
inclusas las subalternan de Aleo;) i/' 
. Oviedo, desde 1.' de Enero del uño 
actual <i fm de Jimio de 1865. 
1.' f-a vena da tabaco (te ttriss 
clases qu? pro l.izcun las fiik-tai.s A* 
la l'rtiiin' iila (li-sdi 1.* df. Rnei'o du 
18¡í3 á fin de ./unió de 186o se enf-
cula en la cantidad de 125000 i|nilí-
tales castclluuoi; p ¡ro el (iue i'cisulij 
contratista contrae la oliliu-ucion .de 
tomar los (lemas qne sobre .-ujiielh 
cantidad seproduüiwi al precio it que 
se le adjudique el remate: asi como 
no tendrá derecho A recliunncion dd 
ninijiina especie si los quintales prn-
ducidos en dicho periodo no llegan á 
la cantidad calculada. 
a.' El que resulte contratista es-
tará obligado A sacar la vena (¡uti 
mensualíñente produzcan las tVibricas 
en los ocho primeros dia.-s del mtíá 
¡siguiente alen que se huya produci-
do, próvio aviso que á él "ó A ¡sus ru-
presentautes, lea darán \m Adniinis-
tradores de las mismas. Este artículo 
lo recibirá el contratista en el alma-
cén ó almacmies en que ae halle de-
positado, y todos los gastos de saca< 
conducción, embalaje y demnsque tu 
originen con este motivo serán de su 
cuenta, La quo haya existente conm 
producida desde 1." de Enero del uñí) 
actual la extraerá el contriitistai.'nel 
término de un mes, contado desde la 
lecha que so le ponga en posesión del 
servicio. 
3. * SÍ el contratista no cumple 
puntualmente lo estipulado en la con-
dición anteriorj los Administradom* 
délas fábricas le exigirán por lo quo 
ellos gradúen, el alquiler, do los al-
macenes en que se halle la vena de • 
positada por el tiempo que se demore 
au extracción, que empezará ú con-
tarse desde el dia siguiente al en que 
hnyá vencido el plazo designado uL 
efecto en la condición 2.', pero si á 
los intereses de la Hacienda no c'oii-
viüierá conservar la vena dentro de 
las tabricas, también podrán los Ad-
minioíradores de las mismas alquilar 
almaceneá á cualquier precio poi" 
cuenta del contratista, y por cuenta 
de este tambion proceder á la trasla-
ción del artículo, pagando todos Uw 
gastos que stj cansen por las cuentií.-í 
justificadas que. se le presenten, sin 
que por esto le quede derecho á re-
clamación'de ninguna, especie, cual-
quiera que sea la causa que le obli -
gue á demorar el cumplinnento de ht 
condición 2 ' 
4. ' La vena la recibirá el contra-
tista y pagará su importe á la Ha • 
cienda pur el peso que tenga al ha'-
cer sii extracción de los almacoues 
de las fábricas e» que radique, ó dt> 
los que estas haya a arrendado por 
cuenta de aquel. Los gastos de peso-
sxcluáivamenté serán de cuenta do 
¡a Hacienda, y esta operación-, asi 
como todas las demás-, deberá pro-
senciarias el contratista ó sus repre-
sentantes; pero si no asiste'A ellas, 
pasará pc/rlo que hagan lufs fábricas. 
5/ La vena la recibirá el contra-
tista enjuta y sana, y no' pod"' ^ i -
gir qutr se íe entregue con'sepui ación-
de cla^s. si no en la misma forma 
que la hayan almacenado los esta -
blecimintos donde se produce. 
6/ El contratista pagará el im-
porte de la vena al dia siguiente do 
haberla recibido de las fábricas eu ia 
Tesorería de Hacienda pública de bis 
proviucias-en que radíquen-estos es-
tablecimientos por medio-de'cat'ga-
rémes que le expedirán. El contra-
tista presentará en las fábricas jiura 
que tomen razón- de ellas- las carta-* 
de pagjo que le1 librea dicíias Tesure 
tías, sin cuyo requisito nw se le sul-
dUrá el cargo que se le furme. 
7/ Ul CutHrUtistft iviíedte- quemar 
toda ó partá de" la vmía que reciba, ó 
exportar para el e\traugero la que 
' no le ctíiWengnf educir i cení»..- I<» 
(¡ue baja:cíe- l levar esta aplicación 
. ue qupiñarú en laii.fábricS's.ilcáde sea 
JÍOSÍWO' hácei 'lo'eu loa sitios •que es-
tas desiglien'y en las cantldadep que 
• :cá])ácidad; pél'ínita.. acto. continuo 
,• de extraerla del local donde se Imlle 
1 aímicMitidá.' TodÍB'- lds gastos -de 
quema suréft 'dls 'onenta iel contratis-
ta, que '¿xiraerá las céni ías que re-
sulteíi'taUiptíiuW cciTOOise'haya apa-
gado1. E n los'; puntos 'donde •no sea 
iiosible por'-cualquier causa' hacer' 
las quemas dentro de las'respéctivas. 
fnta-icas'. <sl"'CoUti'at¡stft las ejecutará.. 
• eu los sitios designados óiqueent(jn-_ 
• ees'se le!design'én por la^autóridad" 
civil de-la provincia; eon' interven-" 
• cion de • los empleados de la fiibrica y • 
Viajo la' vigilaneia de'16s dependien-j. 
tes de-la Hacienda.'siendo de cuenta, 
del mismo, contratista Jos gastos do 
eittlialaje y¡ conducción de la ¡vena, 
l.-asta' los quemaderos. Si por virtud" 
de'1 maloi'temporales no pudieran ha-
cerse las quemas; se consjdeíáiri 'am- , 
pliado el'plazo.'que' pará la extrae-, 
. ción desdidió ai-ticuló'se'sefia.la en- . 
la'donditíionS.". hasta que abánavicen.' 
I L a :vena que quiera exportar el CWJ-' 
tratiata ypara el'. extrunjeró Ka 'igt ser.» 
¡'i puerto que no esté situado " es el;, 
Mediterráneo, y doutw de lóá dos;, 
. meses posteriores:al en qu'a.se ilijiya 
]ieclio'ciirgod(>eÍla,'d«ndoúntés'hvi " 
so á los respectivos Góbérnadórés rtr 
Administrodóres."de" fábricas - de la-
• cantidad1 jmra sní .c'oitociiniento. .y 
-j.-ara- que, estos puédau d i c t á r - l o s . . 
'didas oportunas encuatitftil%cusíó-.. 
.U ia ' de l wticulo ' y ;buquek\eurque~-
liaya de'hacerse la 'exportacioft'-iju-'' 
:raüte.' sii'»permáuencia;y . salida; de-i 
los puertos.' ' •' ;¡- :•'•( ' > 
• ¡'¡H coutratlsta.qveiaobligádiv; w . 
. estos .casos'ái -presentar " a l Jefe dé la ' 
• fábrica cétii&cfókm del Cónsul; esf»-' 
••.floj qua acredite ¡el desembajqdo de' 
Ift veua. cw-expresion itel' número; 
; ile qüiritalés. deutro del término jiru-' 
(leúcial que por e l mismo. -Jefe ¡fe le 
designe S i cutre lnTCMidesémlíar-
• cada-para puerto .exttanjei;o:y lai qu©' 
ron este destino salió de-los<,almRce-
nes de la fábrica hubiere alguná di-'-
ierencio, se iiistrinrá expedieat»;pá--: 
¿« averiguar guórigeUs-Si e8ta,d.ife-, 
i-anciu 'no se j ustificase, ó « l 'cóntr»tia-. 
••tu no presentas» por-cualquier pré-
• texto la certific^iou, do desembargue'' 
" en puerto extvawpro en ;el !tériniao 
designado; pagara i la Hacienda por:, 
cada libra el-precio, de •estanco-que 
t énga la dc.picado común,sirvpeiiui-
(•,¡o.del.resu,ltado. del: expedienté.. Sor 
•. lo' se eximiíádeesta responsabilidad-
ínstificand.o cojii «negloi aV CóAigo" 
de Comercio: que la'falta procedo de: 
mermas naturale&pgji niíJo, propio del. 
• articulo ó por.ihaber-sAftidQ. el buqué 
• nvi'ría- gruesa;-,'nHUfragio, incendio,' 
apvesamiento,: encallainiénto. ü otro 
riesgo, marítimo amilogo'. " ' . 
b.' Cuando: el contratisl» e3Í.tra¡-. 
•• ¡ra ^'-vena de,'loa;nlmacene8'ifc.,la3 
• h'ibricas paíá colocarla, en btro& ¿.e' 
su propiedad liajta q^ ue puedan-vefi-
íicarse su q(ueuia ó' su exportácioft ál 
' extranjer<i;,:,;sé.:sOibrelÍevariíi),,. y la 
doble- llave, 'tfbrará! en 'pedei;- d,e los 
Administradores de.lii8Íábric»Si para 
•;i;ue.nofpueda sacarse cantidad aigu* 
: • VA sin su interveucionj. . . 
"Q.'rSutenlgr&deIta,imm> dftíu-
lio;y'Agostó; d.ó 18(.:5;éVco'ntrtkt¡sta 
no íiiqueinadó'ó exportado aj,e'x-trau-
jerii toda l a vena ^úo 'p'iÍod,úi5QÍih, 'las 
: • fc-lirica^ de-' la' 'Península ép, el-' ttaé'--' 
"cui-ab'de: este cuntrij.tó.Taí Hacienda, 
•. i.yjiiv'medio de los Adm.iiiisti'ad.ofea de' 
• .j]ÚS'm'.isi.nas,':véiKléríi :1a,: existente á 
i j cualquier-precio, 'i.i-dií'tíre'i;c;a''liastu-
„ — 4 -
aqnel en qhe'se boya ' femaíada esta 
aubasta.,:osi como.Ui'dos los< gnstoja-
que'se causpn, loa pagaráid, '«oi>t!^-
tista. -. ,- ,;,,,(,.,, 1 
' '10. [ 'l&cón'traiiiittís&S iÍ8tfñ*}dl» 
i l l ' [Jago' de1 • los' gástetá1' éxtráWd i na, -
rios; qué' h a ^ i - la- Ha'illenda"pot'- su 
cuenta.- Si'nollo .verificase. !ea el .tér-
mino ;do.un;mes. sa.tomarfi. l a c a n t í - . 
dad necesaria,dp sin fianza: . y a .está ' 
no 1 fíiére'répnestá Kast» .el, tóinplet'o' 
én 'e l té rn i ino 'dé a t ro 'més , áe 'píó 'cé- ' 
de tó ' ' cdnt ra ' ié l 'édtóniat rá t tv 'amonte-
por la.via-de apremio|.,con/ati'efelol'4-
lo, dispuesti),, au e l aft.,, ,11,.de> la.,-tey. 
ra c ó n a u fianza y énibárgó 'ae' bie-
,nés,'sufioiéfites.só pYócisdérá cdAtM el'-
'Có'ntratiiita s i Ipoí• 'o'd'álijuiér i ct tuta;ó. 
pretexto liiciíire ábaniónoi del seyvi-i 
:CÍo,i yum i^a, ,qÚQ:ien:Os,tpi'(!aso se aituíi •_. 
.ciará, uu^ya. suliastaj.jy ^seyi^^dii. su^ 
éüentá, ' táutb el págü dé la'difé^en-
tí'a' de prééiy; SI'e(';oV)té'nidb''ié'n' ésta'-
ési iñetioí qüe la'qtifelafuéiidjiidtóhda; 
p a r í o d o i e l .tiampó.deisu 'dúrauio^i ¡y: 
eV.dft,)a,(«leljra^a..nue,vf>roen,te, iodo,,, 
e n Jos; término^prescritiisi, por, o i ,ar-_ 
'tióülQl9 3e lá Reái ' instrucción def 
^S'deíSétiehibréae'l 'SSS.1 ' . " i "'•!;• í 
.•'•'.1V;;!"EÍ cójltratista tíói'ténftc'áüde-
, reclib/áipedir, itiajá delj iprecio•'ieatipú-ii 
, i'ado,,, ni, indemliizaijion, \ \ ¡ , a u x i l j o ^ 
, jtf pró^pga déí ^'¿«i trato., is i íale^uié-
' ra ^úe.'sean''lás causas". en'^ue.pa^a 
éltó 'sé''fiihteVy.sé1Stíniéférá 'entodiis" 
laá buésíjone&'qiíé'sí'susciten sobre el': 
cumpl ímieMotm esta subasta, .cuan-.. 
• do; uo,.^ o o ^ ^ s ^ c o p i J a s ; (lisposi-. 
'ciáSes. a|di)ii^i^íati.vft8,.que ifoijfln-^ 
' ^ ¿ i ^ i ^ ^ i i ^ ' ^ C M v í por jla vj»" 
• l a s E l intfresad'e' tiquien^'éiádjd—. 
!d¡'t|uada siibasta jotorgará l a corrés-.-
¡pm^iouto, escr¡toa:,.pú;bUca,.denrioi 
. jlo .los qcli'o'díás posteriores al'en'qije' 
[¡'sélobayii cdmimicadosii aprób^cibn,'; 
1 oiyo*s,' gá ' i tó^y'Tós de las copiosque' 
'.seaU¡necesaT¡»^;'ser4nidó''cnente!d4'> 
mismo. S ino lo :h¡ciere.ae:entéadeiiá: 
rescindido cj. fiontijatq. x s* súhastaiíá. 
i(le|ñu.e1vo',.á'p'erjúi¿io:4elinismOj. al, 
tehór dé Ib dtópúe^to' én efart.' a del 
'Real1 decreto de :2T-<i<í] Febrero/ do,-1 
t l852íi ...NTIII , i ;Í; '.U.:;,,'. ' i - . • : 
•,'•( 13. - ^ gü :'-o<intrat¡3t» jafiíin^arAj el-, 
.cmn'pliinie.njto deliCOfttratq. con SQOOft. 
'reales vellón .en wetújiicc». ó s i í ^ e q n i -
'váleiiles á lo¿''tipos éstablecidós é n 
líi'cla§(¡"d,e; \iilOr6s,'"ádmisjbtó para ' 
esto objetoy >íiclema* con todos sus: • 
•bienes jliabido? y por .habw; dentro , 
.del.pla'zo morcadq en,, la ..condición ; 
áijtwior. 'Fs'tacántidailquoclará d,epó,-
.sitada^en la.Cajá'geiiér'al i ié J lepési-
' tofi','y'hó podrá disp'ónér'de ella, hasta" 
la'finalizacion dbVco'ntratoj' É n 'éste1 
caso sé le devallverái. s i uóle.resMltai;» • 
cargo a lguno^á yiítud, de coniui)ica- , 
cion qué, ,1a l^reocion ¿«f festiíncadas 
liásará ú ' l á Caj^'de Depósitoí. -.; 
• 14. .:LoS't!efechosrésta.blécídoé¡ ó 
qpb/ en lo.¡sucesivo, 'sé establezcan,-
seuin.'de cuenta del contíntistíu• '•• 
; . _ Í 5 . , , ,Xa subasta, se verificará et día. 
27 de FéVréro (leli. cprriente ftfip éu,. 
lá'lJirécci6ri-gbnéi¿l' 'de Hén tas , 'Es - ' 
tanjadas. Ereaijlira eV.acto. el Uirec-•' 
toj; general, asociada dé los Jefes de-
Atíministracioni de laí- misma,, y de-
uno de: los Coasesorea de. la Ajsesoria. 
gqueral del jMinisterip, de.Haóienda, 
con asistencia del Escribano, ma^-or 
<%ili Juzgado especial ¿Le Hacienda de 
•la'iiréviúcla'. ' ' ' . -y- ' ,: "" ^ ¡ ' 
.-" '18: • ^ ft contrata' , 's 'á,hará'^ yírtuíí 
di} jliiji'tíiiriqn pi'iblica,' y .áolempK i r : 
jáudofíe pjuia'coiibcin).iénto de'.todí)?.-; 
i los, ópojptuntis' aiiuixíi'o.s ' ¿mi S0> ü u . 
dé «uticipáciión én l á Gbcétti y Bole-
. lÍ!H'$: 'oj¡citili'S. <lé las provittciüs y iA'ü" 
'cfo dé .It'/sos dees tacúr te . ' - - : 
i ? . ' : . Fíri' dicho dln.i.S7'ia*-P«brfeio • 
jpruximo.i-idBáde, las' do&'i'iMtisdos y-
lúui^ia de la tiir.de;, i^.ropihiván por el 
nirectyYgenerali.en .¡jr^eiicja.do.ln» 
persp'nqs'qüé'cciínp'ói^eíií líi J;untaJ,'los ' 
pliegos cerrida* qué éritré^üén los' 
licitiiddfeaj ¿ni «¡oyó •KtóMüi-eApn-''-
sarú .é l -aoimbre'.deliqugisuscribo. 1» 
. proposición.,'Jístos ..p}iegS^^,',nuirie -:, 
j 'ar^npar.el, ójríten jlc.supr.esantsicjan 
v p i r a W B p'uodá'n ser'admit,i'dos'ha 
'Sf i.pte'sMÍlaV'jjtóviáiíitiii'éé' :¿'a'dá'.lic¡-' 
' t'uiín: feteifiiadibtí'dé'ilá'Csijii'xle |)e-
•,'pósítos-..expresiva.de haber entMga-. 
do;eft .lajpjsíila,i12fl|}l>,i%„'ó §1X3 ^ n i -
y ^ ^ t e s . w / . B ^ s . í i d j i Ú s i b l ^ , fl-loa t i - ' 
pos estnWecídog'pará'yoiiáiir.pa on' 
''es'tii'1siifi!4sta.'''l'aml)íé'n!''acwilará á-
ila,'éntréija',de' lá ^róposíoión ' claclos-'' 
. idoouinentoücarrcslkiiidiéates.isifue-
,,rs.esp9i5,o|;ai;éc.¡Bdado'.6,ii> ¡la.Peufn-. 
ipi|ila„.qvies(>:< .u^^fi j i .^ai j t ioipí i^ion; 
á lá féolia dé lá subasta' pá^sa a lguna' 
'c'átttriUuéiííA' 't^ííciti)Hal''ó> indu'sttial. • 
• S i fuéise é)itratvj6!ióíl'ó aspáñQllfqe'- las 
•provinoiási;dBítJltRÍtiiar',|i pi-efientani 
: díflaVacion; e n l á e M ^ f a M n a - su^cri— 
tta pbr,qi!,i^ jreunalíjs cifciiflisfniiijias 
'éxpresa'días.' én él ca'sol dé'no tpiierlns" 
Ips misinos, que se, obligiKj'a giiran ' 
,tiriiSoiii:¡iiiSlHííné!i:Ía''^rb¡')Uétóion. . '• 
•uirtSiü Segiiidamentei.Se.liprobeder.'í-
, á la.apevtUfa Id l^piJ Ylisgos. iqna-ciui .. 
.tengan Ías,1pi,.(jiiosiciones ,de.ilosJlici-| 
'taiioré's j^ br él lírclen áe su nuinfimi- ' 
'ciiiii.'H;' tó4eéi''^ii'eiií'álta';vo¡í, t'óiijim--
•do nútti' tfé'-su1. ¿oúténido, ^ ' ^ t a ü r i o -
ide to sUbüBta,•!•.')•')•,i.::! i-, oiniün i 
, !•, 1U., |.;Jíl!tipo;3!íl íjireeíí jhiÜMuwi en,, 
iqfiftjft^qfeudjv.-yeii^e.oqía ,quii|tnlj, 
' 'aei'venaéii]impio.l. 'yasea para, a d u -
cirlo ^ ceniza é. lywa .ex^íorlkíll)1 ál' 
/éxtfnhjerp¿'C(üisi'á'»á'Bhif)Ké^(). cerra-' 
do qué ol'Sti'tóini&ti'Oí rfjmitirií o¡ioi¡- -
,tiinanwnteá|a.bi>ecc¡on!de-',Estáucíj-|, 
sn .eójitén¡áb..désp[íe^(.de ^bier t^ fy-
.'leitfó's los'Se'las propbsiciánés liécin/s 
: po'rlo's l i f e i f t i d ' b r é s ' . ' ' • ' ' ^ ] 
i ni 2ft.' ¡. S i lentfe ¡los'pcéiioá propües- i 
.itjl» .poi'loiSliciiádoreR enipliegos-cef-, 
. ladas.y dentro'.del.periqdoj'dii .su;a'l-., 
imswi^hubléi'ei íílguna, myf cubra ió 
'm'sa'rtiitíélfeigivailó fíj¡? élIübb/erUi),.' 
• otit^o! tipo' dé '•toaStatíü 'fe boWsültií r • 
•rá aliMiáisteria de HaéiMtáa la' nprq--
i taiiwMfcl íeniaté, .con-laquéise. áilju-
dic8rá.4efini,t¡¡vajnenle.el setyicib» 1 , 
, 2 i ; , S i resiijtq'sén .dos 6 miis pra- ' 
^oáicibiúés í g i i S i i ' d e ' l » ¿ qué cubran 
* o ntéjcirén'el tfpb'del 'GólijeriibV sé 'ád- ' 
. rnitin'm.pujai á l!Ílla!W.Í los firman- •! 
:tes;7de' las; mismas' ,pot él .espacio: de-
liu .cuar.to. de hora,on.;q.ue_ terminará 
él actó; y1llei'nol'dái:- feCTltádo,.,séop-' 
tárá 'por l a qvia sé-, hjAiésé. líreséntado,' 
printérp. , '••> :>¡>>.-.ut3<., < "'-'••]•-M • 
• - ¡82.r: S i Ipsjprecios.' propaéstos por: 
Jos lioitodoi'es::son:.mía bajos, que el 
.típo del ,Gobier'i)Oif,: se;ij)vrá'cuenta' a l 
Sr . Ministi:o'deHociéí^a'piu;»':Ia re-
solución, .^ufi corresponda. . ' " ' , . 
•:::23; •; Éli ist'eresáib a qiuéh.se ad- • 
judique. «{ servicio Sft'illlai)!» siil're- • 
•serva de-niuguna especies' todas las... 
.coiidicjones establecidas en pste p l ié - . 
¡SP ' /y. renuncia de, .hecho 'cualquier 
' fuero'ó privilegio,' pártiteiilar, iiicliiso,' 
el dé ext'raujéi; a'. 'Madrid,'9 de Knero-
•:de'18tí3.^iiJ.0fié.M.aria da Ossornot 
31 oiklo .ie> .j/noffDsici'on. jue há:. rfc ) 
¿uiilmer ti pliego'de qiie se lince mé- , 
rili)'eWlü'coMliciok'l'I. '' ' ' -
. 'D.(NyM'.'ü^..vecinal de;-.iwente--: 
' ¡lado, dsliaauncio'liu.sertOí.én la (r'ñcí-
(li^ nímii.,. i.,1fi¡clia,.:..-..iy,,eni .el flole-
'<i/i O / í i í ü i t j M , n á r a . ' . f e f h a..... 
y de'cüantéá1' condiciones :y reijnisi-
tos se '-prévientiii^'ara • adquirir en 
pi ibl ica-s i ibaíta4» vena •'d-i''tnbiic.'i 
do túitasi c'ln'sói;:'q'(i'e pWliizíi ir i ' 'la-i 
fiítótiis ílc "'''la' ?eiv.ni|!tW *<}^U>' 1 .* 
de. E n e ^ de ( l ^ . á , fi.^-A-iríjtlífW; 
.lSB5,.?o.,eo'nprorí'í5e:,.i4uP'>Sill''l"11' 
cadá:'qu¡Htal,' eiiilimpío cel- precip. de 
ffialeiüil-ce.ittmO¿'(éijii'tJS¿jdü''¿ii le-
;tra);"í?'¡" -.<>w.t"-.,;<'->-'M-;;..:l'./ 
;:, .::!:>:';,••.ir.l.'iú: i i i i f r ' . ' . ' i . i . ' i riíí 
., (ÉechW',y -fitint»! dél: iiiteresadoí-) 
• 'Ál-.K.'i, r, : , . i | . ! . V iVl,-r.i:l.!i:-¡: 
iólt-
: i ' M l : I i ; . ; - , i ' j ' - . ¡ . Í.Í'IHIÍÍ 
•u, !i. 
• • , , : . _ ; ^ ^ t ; ; C ¡ ^ O i ' l C I A L C f i , . ^ 
mrk C E s m M ; BE UQIJIMÍ'ION 
•'B6I.,P^ RSIOJ«J*'(. )IE O,^R'^.UI5L oi^rairo 
-YALBNCIÍ . 
.' ;: i^.n'.^ .v.'-.T _i.li^ ,v-'.•••'..'.'.'''. ,; 
; . i ¡ , - . ( [ ? • , (., i, : i . ~ n i ] i " ) , í ' M : ; / ' ' í ' i i l -
.'"•"1 VMX' '¿'íriptéítilos 'íjiié' Tiiéron' | c n 
' |(p'?p^}.Í5na'j!Í\).a|Ca^ 
ral i lo-psúo-ilistriln ilúsile iluT.ulií 
' S c l i l i i i ^ r b ' i l é^ '^ - ' i ' i ¡V, l í t r . í t ó / P i -
¡dos lo.ftioi'oif cmilicliii épbcn Don 
'A'Hiiii'íiri'bií'-'cííí-; f O: ' 'José ' S U n a 
.,IV..irii¡m/i|:>/f-i-.'!<iiu-,-..v.v-1i"¡l 
'Gi!iJli!n,,.j.,{iiil.iiCMnl;r.cci.bli¡lo-1.jiui 
iliálio've» povi''los csprésai lo» h a b i l i -
iailos'.cii 'esiiíktífícinás; Militátifek so 
i . • , ' • ' : , ! : - . ^ v . -. . i ! : : , , , ! . ! . . . , ¡ . 1 
se rv i r án r c ^ U i r á eslu juiu^esti iblp-
cilla en e l 'archiva d » I a Inlfcfven-
!. ;.'.) <J. i i : . ! ! ' ' . , : 1 - - ^ , : , - , . ' ¡ . • M i l . ! - ' ' 
c ion , lus ajttslGs- ptovisipnaios ((uo 
iilfiWPr9W-.«*'l>»f.ft,<w S9|!in-A«l>i-
^blilbiitó'AtiitiJi'Ktiila piiJlentilipi^!!c-
' ^ í í i | » ' p , o ^ ' ^ t e i ^ i i i 6 á ó í e r e i i ó r o s 
,de,;los,-|fallec¡dos.en .el.ipfuciso léi -
minb (lo tós riuíSes ¡i los"eJüs tón-
í e s 'en. lá' Penjrísiiiu, ' í i i a * Á'dya-
,. i-':l . :?:: .: •.'.•. ,* :•; •: '.)'• .'J 
• C : nles , i GanVisi íj : .posesipncsi ,de 
AfrkaV'Me seis i los í |Ué'ésloiv'en 
l a Ísl'¿¡'.de; (SibaL P u ^ t p ^ i y ? y 
;San la ;Domingp¿ ¡¡ ocho, pai'4 el l íx-
'Irsinjelró * F i l ip inas ; se^üfl, se^prc-
(viuaeieiii:'.eli art,3>'tli) tit§ f lca ios . 
insbci'iccionesj de 5fc de ^ettpinkrc; 
do '1857 , c i i ' el c ó n t é n t i f t i i é de'iiu e f c c l i i j g ' r l o i ^ u e ^ u ^ p ^ i : Í o s ; ^ ! |m i -
riteój pNV«)n»t»'.en- las mismas i \r.\ -
p^lá ' ' id^lW^bb . ' '^)9j 'q 'sié ')dc, jos 
i n i c r e s a i t h i r ^ V a r i n c i i i 2Ó,.do .Eiie-, 
TO.de! l8GS .«¿B.Gdmamlau(c ' l , rc-
sidéril'e,'.FoséiColora'ilü. ' " 
líPI-.renla dtyJosL' G, RcJíiodo, R'uUTiati 7. 
